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根系盐胁迫对盐生植物和甜土植物的幼苗生长及
矿质元素分布的影响
卞阿娜1,2, 林鸣2, 王文卿2*, 吴士彬3
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摘要： 为了解盐胁迫对植物的影响，研究了根系 NaCl 胁迫在温室条件下对盐生植物榄仁(Terminalia catappa)和甜土植物枇杷
(Eriobotrya japonica)幼苗生长、矿质元素和灰分含量的影响。结果表明：在根系盐胁迫下，两种植物幼苗的叶片病斑多分布于
中心区，灰分含量增加，幼苗的 Na+-Cl– 呈极显著的正相关关系，盐胁迫对两种植物幼苗的 5 种矿质元素(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–)
含量影响不大，但它们在植物中的分布发生了变化。可见，盐生植物和甜土植物抗盐性的区别是量上的不同，没有质的差别。
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Abstract: In order to understand the effect of root salt stress on seedlings, the growth, mineral elements and 
ash contents in halophyte Terminalia catappa and glycophyte Eriobotrya japonica seedlings were studied in 
greenhouse. The results showed that the spots mainly distributed on center of two seedling leaves under root salt 
stress, and ash content increased. There was significant positive relationship between contents of Na+ and Cl– after 
root salt stress. The contents of mineral elements (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–) in seedlings varied little, but their 
distribution in seedlings happened to change. So, there is quantitive difference between halophytes and glycophyte 
under salt stress, and no qualitative difference.









假说[6–8]。盐生植物能在含盐量超过 0.33 Mpa (相














榄 仁(Terminalia  catappa)和 枇 杷(Eriobotrya 
japonica)幼苗为实验室人工培养，选取生长一致
的幼苗，用淡水清洗，移植于温室套有尼龙网的沙





在营养液中分别添加 1%、2%、3% 和 4% 的
NaCl 对榄仁幼苗进行处理，分别添加 0.5%、1.0%、
1.5% 和 2.0% 的 NaCl 对枇杷幼苗进行处理。以不










含量测定是样品在(525±25)℃下处理 4 h 后按照干
灰化法[17]测定。K+、Na+、Ca2+、Mg2+ 采用原子吸
收分光光度法[18]测定，使用 AA800 型原子吸收光
谱仪；Cl– 采用 AgNO3 滴定法
[18]测定。
试验中所用药品均分析纯。数据差异显著性























老叶 > 成叶 > 新叶的趋势(P<0.05)，且随 NaCl 浓
度升高而逐渐增加(图 2)。
由图 1 可知，对照、0.5%、1.0% NaCl 处理的
枇杷叶片灰分含量为叶尖区 > 中心区 > 叶缘区，而




片灰分含量均为老叶 > 成叶 > 新叶。
2.3 对幼苗叶绿素总含量的影响








Fig. 1 Change in ash content of Terminalia catappa and Eriobotrya japonica leaves under NaCl stress
图 2 盐胁迫榄仁和枇杷叶片灰分含量的变化
Fig. 2 Change in ash content of Terminalia catappa and Eriobotrya japonica leaves under NaCl stress
图 3 盐胁迫榄仁和枇杷叶片叶绿素总含量的变化
Fig. 3 Change in chlorophyl content of Terminalia catappa and Eriobotrya japonica leaves under NaCl stress
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对照和 0.5% NaCl 处理的枇杷叶片叶绿素总
含量以叶尖区最多，而 1.0%、1.5% 和 2.0% NaCl
处理的以中心区最多。叶尖区、中心区的叶绿素总
含量以 1.0% NaCl 处理的最高；而叶缘区的的叶绿






布在中心区，Na+、Cl– 含量都以 1% NaCl 处理的
最高，以 2% NaCl 处理的最低，且 NaCl 处理的都显
著高于对照；随 NaCl 处理浓度的升高，K+、Mg2+
含量呈先下降后升高的趋势，且均低于对照，3%、
4% NaCl 处理的与对照接近；随 NaCl 处理浓度的





对于枇杷幼苗叶片，对照、0.5% 和 1.0% NaCl
处 理 的 Na+、K+ 含 量，对 照、0.5% NaCl 处 理 的





的趋势，基本上均高于对照，仅 2.0% NaCl 处理的
叶缘区 Mg2+ 含量略低于对照。方差分析表明，不
同浓度 NaCl 处理的的 Na+、Cl–、K+、Mg2+ 含量
差异显著，Ca2+ 在叶片的分布存在显著差异。
由图 5 可知，榄仁幼苗的 K+、Na+、Cl– 分布是
新叶多于成叶、老叶，而 Ca2+、Mg2+ 则是新叶最少，
成叶、老叶较多。随 NaCl 处理浓度增加，榄仁幼苗











对于枇杷幼苗叶片，对照和 0.5% NaCl 处理的
Na+、Cl– 含量以新叶较高，而 1.0%、1.5% 和 2.0% 
NaCl 处理的则以老叶较高，且均显著高于对照；
Ca2+ 含量以老叶 > 成叶 > 新叶，随 NaCl 浓度增加
的变化不显著，且与对照亦无显著差异；K+ 含量呈
现出新叶 > 成叶 > 老叶，均高于对照；Mg2+ 含量为
成叶 > 新叶 > 老叶，NaCl 处理的新叶 Mg2+ 含量
低于对照，但成叶、老叶的高于对照。方差分析表























还是在盐胁迫下元素含量的变化上，Na+ 和 Cl– 都具
有极高的相关性。王文卿在对秋茄(Kandelia candel)、
木 榄(Bruguiera gymnorrhiza)和 红 海 榄(Rhizophora 
stylosa)等 3 种红树植物叶片衰老过程中元素动态
变化的研究中，也认为 Cl– 在叶片或种群幼苗体内













































耐盐范围来看，榄仁在 2% NaCl 处理时才开始表现
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